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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  effectué  sur  les  parcelles  concernées  par  la
construction d’un groupe scolaire à Rochefort-sur-Nenon, bourg médiéval fortifié de
premier plan et pour lequel les archives sont abondantes, mais dont la trame est parfois
difficile à repérer sur le terrain de nos jours.
2 Après le curetage des maisons d’époque contemporaine, on a pu étudier une portion du
rempart  (fig. 1),  dont  la  superstructure  était  très  remaniée.  Intra muros,  une  vaste
construction a été mise au jour ainsi qu’un puits.
 
Fig. 1 – Élévation du rempart
J. Gelot.
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3 La construction est vraisemblablement de type à ossature bois, sur murs bahuts, avec
toiture  en  matériaux  périssables.  Le  mobilier,  extrêmement  rare,  incite  à  dater  ce
bâtiment entre le XIIIe s. et le XIVe s. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse là de la halle
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